
























Professor Kenzo Takizawa’s 16-Year Contribution to English at Hakuoh University
退職記念寄稿
クラスにアメリカ人学生が加わると
原著論文
子ども時代の「他者との時間」に関する人間学的考察
新概念 日本語教学法第五部　　連載のまとめとして　
保育者と学生はいざこざにどのように関わっているか
　　いざこざへの介入と指導に着目して　
ストリートダンスのステップを用いた定形型ステップ学習の
　教育的意義と課題
白鷗大学における教職支援の取り組みと課題：効果の検証
白鷗大学ピア・サポート活動　　10年間の歩み　
作句経験のない大学生は俳人の作品をどれだけ判別できるか
　　石田波郷・山田みづえ・山口誓子・細見綾子の作品　
中学校選択制ダンス授業における一考察
　　生徒の授業評価と感想を中心として　
講義「青年心理学」における映像教材の評価
過去、今、未来の話を英語で
高学歴女性の職業経歴に関する考察
　　短大卒者と大卒者の比較　
ノート・資料
保育者養成校における実習に関する研究
　　模擬保育の意義に着目して　
高校生と大学生の外来種の認識に関する予備的調査
　　外来動物と外来植物の比較　
中学校におけるバレーボールのゲームパフォーマンスに関する事例的検討
学生の身体表現への意識変化に関する研究
　　保育内容指導法の授業を通じて　
